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ARHIVSKE VIJESTI 0 PUCKOJ DRAMI U SREDNJOJ 
DALMACIJI 
Nevenka Bezic-Bozani c 
Ako traZimo izvoriSte puCike drame u Spliltu, njegovoj S:iroj okolici 
i na otocima, te eemo tragove najprije naC:i u SpMu i 'frogiru u XIII 
s'toljeeu. Godillle 1217. kroz spllitslku luku prosao je ugarsk:i lkralj Andrija 
puirujuCi u ..Svetu zemlju-.. Splitski kronicar arhidakon Toma ovako opi-
suje taj dogadaj : »-lz'iSlo je, pak, u susret gospod:llnu kralju u povoroi 
cjelolkupno gradanstvo i svi stranci, 'be Citava gomila njegove vojske, 
pjevaju6i mu glasno pohvale. Zatim je Citav kler naVil.lkavsi povrh kota 
svilene haljine, iduCi m ikrirevima i ka<lionicima do Pisture, pjevao, kako 
je dolikovalo .k~raljevskom velica111stvu«.1 Mo:lda neke scenske elemente 
moz·emo naci u tom opisu jer su zacijelo na srednjovjekovnog oovjeka 
takVii prizori djelovali, kao sto je poslije djelovao i pravi kazalisni Cin. 
Isto tako scenske prizore moremo naCi u to vrijeme pa cak i prije 
na reljefima podijeljenim nisama, a u svalkoj nisi po jedan prizor. Prim-
jer za to su dva pluteja iz Zadra, gdje S!U prikazaru pl"'izori od Navje8-
t·enja do Poklonstva kraljeva preko Herodota do Bijega u Egipat.2 Zatim 
prikaz Kristova Zivota na Buvinovim vratnicama u Splitu s po.tankostima 
iz svakodnevnog Zivota, Radovanov portal u Trog.iru, pa kasnije ik0111e, 
s nirwm malih slika iz Zivota SJVetaca, te go1liiSkii poiillptisi.3 
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&enografija pr<ilkazanja mo2da se nadahnuJa umje1miiakim djelima ili 
obratno, moZda su i umjetnici preko scenske igre potpuno dozivljavali 
svoja djela. Prigodni tekstovi izvodili su se u povodu velikih blagdana, 
a tada su cr<kve bile u'kra8ene najljepsim r:uhom, posudem i svijecnja-
cima. Polutama romaniakih ciDkava, zlatom vezena odjeca, pozla6eno 
c:mkveno posude, predmeti od blje5tava gotrStkog kristala i svli.lene bratim-
ske zastave u sjaju lojanica bill su i:ruzetan deikor. Taj dekor nije n i 
danas teSko zamisliti jer se velilk broj tih predmeta saouvao do naSih 
dana. Scen:u na otvorenome mozemo zamisliti uglavnom pred proeeljem 
crkve, a tek u kasnijim stoljeeima spominju se ra6uni za povi8enu drvenu 
pozorn.icu, bojadisane karto<ne i drugo. 
U arhivSk:im s¢sima srednjovjetkovnog Trogi<ra preko jednog sudskog 
Lwitivanja 1272. godilne na dan 30. lbravnja, saeuvao se opis igre »Biranja 
kralja .. , lkoji u prijevodu Vedrana Gliga glasi:4 
»Posljednjeg dana travnja Bastijan Luke sa strane komiUile prijavio 
je Bogdana, sina ... lroji je udario Marinca sina Devace svojim maeem i 
ranio ga te raskrvario ... poolije blagdana U/Skma u ovom tjednu. 
Is.to tako Desa Dujmov de Morcegafaba u ime spomenutog Bogdana 
odgovorio je tvrdeCi da spomenuti Bogdan nije uonio nasilje . . . da bi 
zasluZio kaznu. I reee da je u Trogiru obicaj da ljudi izmedu sebe izalbi-
ru kraljeve i gt~spodare i igraju se oruzjem medusobno na Uskrs i poslije 
blagdana na viSe dana. I sam Bogdan i drugi njegovi drogovi izabra8e 
kralja i igrahu se oruzjem ii izvr8avahu zapoviijedi onoga koji je bio kralj 
i vodanu ljude njihovom kralju karl bi kralj naredi'o, a stajali su u oko-
liSu samostana sv. Ivana i tu su se igrali, a sam Marinci sa spomenUJtim 
Bogdanom zajedno se igrahu . . . i igrajuCi se ujedno onaj Marinci bio 
je udaren, a nije bio udaren iz varlke niti iz prevare ni:ti iz pakosti, nilti 
krivnjom ~enutog Bogdana niti ga je iz zle namjere udario. Zato 
zbog toga ne pod1ijere komunalinoj kazni. 
Isto tako Bastijan je reikao da kada je reCeni Marinci bio udaren, 
kurija je poslala po nj i 0111 je do8ao u kuriju i bio upitan od kur!ije: 
,Tko te UJdario'. I 0111 reee da ga je Bogdan udario. I ikur'ija posla po 
spomenutog Bogdana i 0111 dode i bi upitan do kurije: ,Za5to si udario 
Marinca ?' A Bogdan reee da ga 0111 1!1ije udarriio. I sam Desa reee da ga 
je udario u igr!i, a ne svojom k.rivnjom nilti iz zle namjere. Zato mu se 
ne smije vjerova't jer je uhvacen da govori na dva naeina. A da je 
istinito sto sam Bogdan porice ,pred kurijom tvrdeCi da tog Martinca 
nije udario, :Zeli ddkazll!t po Lutki Petrovom komunalnom sucu. 
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Isto ta!ko Desa je rekao da more bit Sto je bilo kao sto tvrdi gospo-
d.iln Bastijan, alli. mnogo •toga se dogodi u 'igri sto se ne zna. A ako o;naj 
to poriee, porekao je jer nije vjerovao da je Marinci udaren. J er ga nije 
udario iz zle namjere niti iz zle volje. Stoga, cill!:o ga je udario u igri , 
ne podlijeie kalmi komune. A da je igrajruCi se .zajedllD o.naj bio udaren, 
zeli dokazati Akac i Sakr.an. 
Isto tako Bastijan je rekao da se njemu - pc>S.to je nadeno da je na 
dva naCina govorio, ru njegovim svjedocima ne smije vjerovati, nego da 
se mora vjerovati da je bio kriv. 
Isto tako je Desa rekao da nije o1lkriven da govori na dva naCi.na, 
a ono Sto se dogodi u igri zbog blagdana USk:nsa ne podlijeze kazni 
komrune. 
P.z-esudeno je da se dovedu Bogdanovi svjeldoo.i ii cill!:o svjedoci potvr-
de da je istina, sam Bogdan neka se zakUIIle da su njegov.i svjedoci 
rekli istinu da ga nije udario i.z zle namjere niti iz zle volje vee u igri, 
i neka bude osloboden.« 
Prema ovim podacima, igra je imala odrede!lla pravila, a zacijelo i 
tekst, koj'i je nestao u tami dalekog sreidnjovjekovlja zajedno s tom 
igrom. Taj obieaj u raznim inaOicama igrao se po Oit.avoj Dalmaciji, 
a spommje ga ville starih ,putopiisaca i povjesnicara, ali trogirsko »Bira-
nje kralja-. je najstarija dosada poznat.a adrivska vijest, doik sru drugi 
sacuvani kao predaja ili kao knjiievni zapj,s. 
Iz 1Stih rizvora doonajemo za joo jedan obicaj, doduse ne naposredno 
vezan uz scenSke igre, ali po svom dram.Sk:om naboju sn.azan doZivljaj 
s dubokim tragovima u stanovrucima srednjovjekovnog Trog.ira.5 To Sill 
posebni pogrebni obicaji opisaru u oporrukama druge polovine XIII 
stoljeea. Oporucitelji ob.avezno ostavljahlll novae bi.Sik:upiU da u crkvi 
prije ukopa nad poikojnikovim tijelom odrZi rnisu, koja j.e prema mo-
gruenostima polkojnika bila svecana pjevana ili pak tiha i skcomna. 
Jednako tako su ostavljali novae klericima da prate pogreb od kuce 
do mjesta sahrane, a imucniji za tu prilikru placahu i sveeen.ike. Posebno 
se ostavljao novae za svijeee sto se nose u pogrebnoj povorci. BudruCi 
da je goto:vo svaki Trogiranin pripadao ne!koj od brartovStilna, bratirni 
u tunikama sa svijecama u rruci pra·tili sill i nosili polkoj:nika, te pjevali 
oprosne pjesme. OporuCitelji ostavljahu toltiko novaca pa cak i dijelova 
imanja i kuea biskupu, crkvi i bratovstini za sto svecaruji ispracaj, da 
bi nasljednike ostavili bez osnovnih scredstava za Zivot. Stoga je pocet-
kom XIV stoljeea . Sltatut trogirslke komune posebnim clanom odredio 
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ko.Liko se moze potroSirti za S!Provod. Ako jos ove opise nadopunimo 
likovima rena zaogrnutih pla.Stev:ima i velov:ima, koje nar'icu nad m:r-
tvim Kristotm na Radovanovu porrt;alu, mo:Zemo u cjeliini zaokru.Ziti 
~u o pra1mji pdkoj!l'lika na njegovom posljednjem putu. Nairne ispra-
ve iz tog vremena sporninj u plasteve i velove kao osnovne dijelove 
zenske odje6e, 'koje je majsto.r Radovan pren~o na svoje reljefe, jer 
je Ulllatoc odredenim iikonografskim oblicima tkoristdo i priwre iz Zi·vota 
svojih mjestana. Da li su ove pogrebne povorke preteea crlkvenih prika-
zanja u Trogiru, i'li su one nastale uprav po uzoru na pu&e crkvene 
pobo2mosti, koje su vee u XIII stolje6u pri!kazivale pojedine bratovsti-
ne, teSko je odirediti. U oporukama XIV stoljeea nema vi8e takvih 
opisa pogrebnih obicaja u arhivskoj gradi Trogira i S,plita, samo se tu 
i tamo ostavljaju dijelovi imovine pojedin:im crkvama ili samostanima, 
ali bez napomene da su namijenjeni za pogreb, kao sto je to slucaj 
u Trogiru XIII stoljeea. 
Arhivske vijesti na ovom podrucju jedno du:Ze razdoblje ne spomi-
nju scenska prikazanja, pa ni puCke igre. Sarno u PoljiCkorn statutu 
u jednoj od odredbi .. Zakona 0 sinovima i ocevima« u toCki 10, stoji 
zapisano da sin more biti razbastinjen ako je glrumac, sto je prema sta-
rim poljiCiki:m zasadama bilo necasno zanimanje. Prema Nikoli Batusicu 
to je bio putujuC:i iocula·tw', histrion ill svirac.6 Da je svi1raca bilo u to 
vr~jeme u Dalmacijd, potvrduju prilkazi glazbala na hlkovnim djelima, 
a glazbala se spominju i u inventarima privatnih kuca.' 
Godine 1535. splitsk:i. nadbiSkup Andrija Cornelio odredio je da se 
nijedna crkvena predstava ne srnije odrZa.ti ako prije toga nije pre-
gledan i odobren tekst, koji ce se izvoditi, jer je sloboda mi.Sljenja 
i Sdrina renesanse cesto unosila u crkvene pr'iredbe slobodnije profane 
scene. Jedna·ko taiko zabranio je preru8avanje u svete likove bradama 
i vlasuljama, osim u iznimnim sl:ucajevi:ma i uz posebnu dozvolu.s 
U Trogiru su se u XVI stoljeeu obicavali odrZa.vati plesovi na Opra-
skom polju uz CI"kVU Sv. Mihovila, pa je t:u viSe puta do8lo do suikoba 
izmedu plemica i gradana. Da bi smirio duhove trogirsiki knez i kape-
tan Lunardo Contarini 1551. godi.Jne odredio je da se svecanosti imaju 
odrZa.vati talko da se na juznoj strani polja vesele plemiCi, a na sjever-
noj gradani. Godine 1556. trogirski knez Sigismund de Molin zabranio 
je sviranje i plesanje na Ciov:u za blagdana Uzasasca Gospodinova, a 
1582. godine knez Torno Marin zabranio je plesanje, sviranje i odrlava-
nje bilo kakvih svecanosti za vrijeme Poklada. Samo u iZIIlimnim slu-
cajevima moglo se dobiti njegovo odobrenje.9 
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U pnvoj polov:imi XVI stoljeea sponunJu se i.gre lila svadbama u 
Om1su,10 a doZV1ol01111 splirt;skog nadbilSku'Pa prigodom gozb~ u cast mlado-
misnika i na svadbenim s.vecanostima mogli su plesati i svecenici. Te 
vrste zabava spominje i renesansni pjesnik Marko Marulic, ali ncillron 
Tridentinskog koncila (1545-1563) ukinuto je to pravo cl'kvenim lici-
ma.11 Tako je 1576. godine zabranjena i gozba, koju je zupnik dva 
puta godiS1lje za Novu godinu i blagdan Svih svetih davao za zupljane 
Slkripa na otoku Bracu od s.trane vizitatora verone.Skog biskupa Valiera.u 
I 1579. godine konstitucija splitske i zadars'ke nadbiskupije zabra-
njuje sveeensrtvu da sudj eluje u predstava:rna zajedrno sa svjetovnjacima, 
kako su to obicavali Ciniti u prvoj polovini XVI stoljeea, pa u isto 
Vll"ijeme to zabranjuje i hvarski biskup Petar Cedutin_13 Ovaj isti biskup 
nagovorio je Braeanina Jurja Zuvetica da prevede »Christus judex.-
djelo sicilijanskog jezuite Stefana Tuccija, djelo koje se u XVI stolje6u 
izvodilo na scenama u ltaliji_14 
Uspr'kos zabranama crkvenih vlasti svecenici i klerici rado su sudje-
lovali i u XVII stoljeeu u pokladnim zabavama i glumili u prigodno 
napisanim tekstovima, pa dalmatinski ibiSik:upi i splitski nadbis:kup 
ponovno donose zabrane, posebno kad se radi o tekstovima nabomog 
sadciaja u koje se unose profane scene uz svirku na citaru i profane 
kostime.15 Godine 1657. u cvkvi Sv. Domiiilika u Trogiru prikazan je 
u stihovima zivot sv. Ivana Trogirskog biskupa napisan od Gi·rolama 
Brusonij a, a izveli su ga trogirski sveeenici, 'klerici, kapetani i plemiCi. 
U sacuvanom rukopisu zabiljezena su njihova imena uz pojedine uloge, 
a opisana je i odjeca, koja se nosila prema odredenoj ulozi. Pojedina 
lica predstavljala su vise dalmatinskih gradova uz koje je Ivan trogir-
ski bio vezan. Kao primjer Trogir je prikazan u liku vojnika s kapom 
ukrasenom malim kastelima i u ['Uci s komadom mramora, dok je Split 
prikazan u liku trgovca drzeei u rukama 'kljun broda i mjeru za tka-
nine. Predstava je izvedena tri veceri u mjesecu travnju.16 
U Splitu se zacijelo ·ka.o i u drugim gradovima u davnoj proslosti 
izvodio Gospin plac, pa je 1658. godine poznata i lienost koja je glumila 
Krista. Bio je to Mihovil Reljic, Cija se dionica teksta sacuvala do nasih 
dana.17 
Veci broj saeuvanih orikvenih dramskih telkstova na ovom podrucju 
govori i ··o njihovom izvodenju od strane bratovstina, po sa mostanima, 
sjemenistima, pa i od prigodno sakupljenih amaterskih druzina.18 Bra-
timske racunske knjige otkrivaju silt..ne racune za pojedine rekvizite 
iii svijeee, pa eyrav ti mali troSkovi za eavle, krune, tkaninu, kartone 
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i druge sitne pretlmete zadkrlufuju sliku o igranju ltakvih tekstova u 
vecim i manjim rnjestima Dalmacije. Ta:ko je 1714. godine u Starom 
Gradu na otoku Hvaru prigodom odrzavanja dominikanskog provinci- · 
jalnog 'kapiltula izvedeno Prikazanje sv. Lovrinca muOenika. Za tu pri-
godu kupljeno je za uredenje pozorn:ice sto pedeset veCih i manjih kar-
tona, daske, eavli, iglice, te raz![}obojne zemljane boje. Prikazanje se 
u nastavcima igralo tri dana zaredom.19 Poznalto je da se ovo prnkaza-
nje igralo i u pro5lorn stoljecu i da su Starogradani s tim djelom gosto-
vald i u Bolu na Braeu. Vrbovljani su ga takoder igrali, pa se s kraja 
proSlog stoljeea saeuvala Cak jedna fotografija na kojoj &U prikazani 
vrbovacki amateri, taiko obueerui da djeluju kao slika nekog naivca. a> 
U HvaTu je poznato da su pocetkom XVIII stoljeea bratimi sv. Pro-
spera odrzali neku priredbu za koju je izgraden podijum i 'kruna buna-
ra od kartona obojena i pozlacena.21 Slianih Tacuna naslo se u Splitu 
i Trogiru, ali je rijetko zabiljeZeno Sto se igralo. Trogirski bis:kup Didak 
Manola u svojoj vizitaciji iz 1756. godine sporninje da se u selima u 
okolici Trogira pjevaju Zica svetaca na hrvatskom jeznku, a zabiljeZio 
je i viSe narodnih igara i prigodnih obicaja, od kojih su se samo neki 
sacuvali do nasih dana.22 
U XVIII stoljeeu prvi put ne8to viSe saznajemo iz arhivske grade 
o svadbemim obicajima. Nairne makarski hiskup naredio je sveeenicima 
da ne smiju sudjelovati u svadbenim povorkama i ne smiju biti stari 
svati, a ako su pozvani na svadbu da se pona8aju dostojno svog staleZa, 
te da svojom pri.sutnoscu sprije6e igranje !kola u 'kojem su zajedno 
momci i djevojke. Zabrana igranja mje8ovitog kola poznata je tijekom 
tog stoljeca u viSe biskupija, navodno zbog neCudorednog ponasanja u 
igri.23 
Arhivska grada od XVI stoljeea dalje otkriva Citav niz podataka 
o pokladama, turnirima, ubijanju bika, sijecenju ovnujske glave, igrama, 
plesu i drugim puokim obicajima, te prigodnim scenskim igrama, pa kad 
se jednom ti podaci do kraja istraze i povezu u jednu cjelinu, pruZit 
ce pravu sliku Zivota na ovom dijelu nase obale.24 
Medu narodnim igrama treba spomenuti Moresku, lkoja se u Splitu, 
Hvaru i Trogiru spominje u XVII i XVIII stoljecu. U Splitu su Mor'esku 
i igru zvanu »Cerchiata .... igrali u XVIII stoljecu obrtnici, i dok je Mo-
reska poznata, ova druga sacuvala se samo prema opisu po.glavara Rehe 
iz 1822. godine. u ltoj igri sudjelovalo je sest i1i dvanaest pastira i isto 
toliko pastirica igrajuCi se s vijencima od cvijeca.25 
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Arhiv:Ski spisi podjednako nam otkrivajru igranje naboZnih dram-
skih tekstova i narodnih igara s dramskim elementima, a njihovi izvo-
daCi :bill su siroki narodni slojevi. Od srednjeg vijeka pa do XVIII sto-
ljeca tkroz lkoje razdoblje su vrsena arhivska istrazivanja pre,plicu se 
tragedije, drame i vedre pu&e igre, bez obzira na ito da li su iziSle 
jz pera nelrog pisca ill su srooena u narodu. One su se u !l"aznim lina-
Cicama igrale prema prilikama, a Cini se da ni aeste zabrane crlkvenih 
otaca nisru mnogo utjecale na one, lkoji su ih igrali. Narod je s oCitim 
smislom za ttakva dogadanja provodio svoje zamisli ru djelo i izvodio 
rame igre gdjegod je to bilo moguee, pokoran i SIIIljeran u mistici 
crkvenih prikazanja, vedar i raspojasan u puckim igrama. 
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